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資料紹介
清凉寺貝葉














































































両書では、東寺貝葉が 3.7×32.9 cm、海龍王寺貝葉が 3.6×32.2 cm と紹介され、サイズから
も、二葉が同一写本の一部であることを想像させるが、清凉寺貝葉については 3.6×21 cm と
書かれている()。高さはほぼ同じであるが、貝葉の半分弱しか残っていないので、完全な形で
あったら、長さが少なくとも 42 cm となり、東寺と海龍王寺の二葉とは一致しなくなってし
まう。確かめるには実際に現物を見るしかない。そこで、現在清凉寺の住職を務めておられる
本学文学部中国学科の鵜飼光昌教授にお願いして、貝葉をお借りして直接観察した()。すると






























1 nāvidyāhetukāś catuṣkoṭikaṃ || saṃskārahetukā dharmmā avijñānahetukāś catuṣkoṭikaṃ ||
ṣaḍāyatanaṃ jātiṃ cātikramye .. ///
2 .. tyāṃ .. .. ṃtyā saṃskārāḥ ṣaḍāyatanaṃ cātikramya śeṣāṇi padāni catuṣkoṭikat(atay)ā
grāhayitavyāni || jātikāṃ ///
3 .. tad upādāya | prakīrṇāṃ vakṣyāmi | kāyasamārambhajā dharmā | vāksa<mā>rambhajāḥ
cittasamārambhajā | .. ///
4 .. [santi] cittena ca prajñayā ca sākṣātkarttavyāḥ <|> santi kāyena ca prajñayā ca sākṣātkartta-
vyāḥ <|> santi .. ///
5 [oghā dharmā naughā dharmā] | oghanīyā naughanīyā | oghaś caughanīyāś ca | oghanīyā na
caughā ///
6 sa(ṃ)prayuktā{|}ś ca | oghasaṃprayuktā na caughā | oghaviprayuktā | khalu dharmāḥ oghanīyā
apy anau[gha] ///
verso
1 nuyogā dharmā | [yoja]nīyā na yojanīyā | peyālaṃ | yathā oghā {|} tathā yogā | upādāna[ṃ]












(1) oghā dhammā, no oghā dhammā. (2) oghaniyā dhammā, anoghaniyā dhammā. (3)
oghasaṃpayuttā dhammā, oghavippayuttā dhammā. (4) oghā c'eva dhammā oghaniyā ca,
oghaniyā c'eva dhammā no ca oghā. (5) oghā c'eva dhammā oghasampayuttā ca,
oghasampayuttā c'eva dhammā no ca oghā. (6) oghavippayuttā kho pana dhammā oghaniyā
pi anoghaniyā pi.



















































音、代用アヌスヴァーラは正規形に修正していない。従って、dharmā | 等は、dharmāḥ | と読み、
prakīrṇāṃ 等は prakīrṇān と読んでいただきたい。転写にあたっては、ドイツ方式の記号を用い
た。なお、表行目の冒頭部分は、赤外線写本ではある程度見えるが、それでも書かれている単
語を理解することは難しい。現時点ではこの箇所をどのように読むか不明である。
⑽ Dhammasaṅgaṇi, Pāli Text Society, Edward Müller ed., 1885, p. 4, 浪花宣明『法集論註』平楽寺
書店、2014年、67頁以下参照。
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